
















年代表着未来，推动两岸关系未来发展归根到底要靠青年，希望两岸青年一代踊跃地投身到两岸 交 流 合 作，携 手 开 创 中
华民族伟大复兴的美好未来。”［１］既然两岸关系的发展最终要靠青年，那么近期接连发生的台湾青 年 歌 手 张 悬 举“国 旗”
事件以及３月１８日台湾反服贸学生运动，不能不引发我们的关注。政治心理学理论认 为，人 们 的 政 治 行 为 是 受 政 治 心
理支配的，政治心理深刻影响着人们对政府、政府政策、政治人物等政治现象的态度和看法。所 谓“政 治 心 理”，就 是“社
会成员”在政治社会化过程中，对社会政治关系以及由此而形成的政治行为、政治体系和政治现象等 政 治 生 活 的 各 个 方





体参与政治有着很大影响。高政治效能感的个体会积极参与政治活动，参加选举、集 会、发 表 自 己 的 政 治 意 见 等。而 低
政治效能感的个体会将自己排除在政治过程之外，不愿参与政治，从而形成一种政治冷漠 心 理。多 元 民 主 主 义 者 认 为，
政治冷漠意味着统治者没有将统治下的社会公民组织到政治活动中去，没有能力激起公民对政治的兴 趣 和 对 自 己 的 忠
诚。这种现象有一定的危险性，因为当公民大部分游离于正常的政治渠道之外，不能共同参 与 决 定 他 们 生 活 的 决 策 时，
这一国家的政治空气就变得具有潜在的爆发性［４］４２２。这也就是 说 公 民 具 有 普 遍 的 政 治 冷 漠 心 理 时，存 在 着 采 取 非 正 常
渠道诉诸政治诉求的可能。











另外，政治效能感低时也会采取非正常政治渠道来表达自己的政治诉求，近期台湾发生的“太 阳 花 学 运”，学 生 反 服
贸攻占“立法院”、“行政院”这一系列事件便突出的反 映 了 这 一 点。３月１８日 反 服 贸 学 生 占 据“立 法 院”后，２３日 傍 晚 又
闯入了“行政院”，打破玻璃，拆掉大门，闯进了“院长”办公室，搬走公文及“院长”资料，毁掉机电系统，反服贸行动成为了
目无法纪的暴力抗争。“立法院”和“行政院”作为一个政体的权力中枢，对政治体系运作的 作 用 可 想 而 知。学 生 相 继 攻
占“立法院”、“行政院”无异于使政治体系的运作陷入瘫痪。媒体人陈文茜说这是台湾“民 主 之 耻”［８］。《联 合 报》也 刊 文
指出，占领“立法院”使“国会”立法运 作 与“立 委”职 权 陷 入 瘫 痪，占 领“行 政 院”又 进 一 步 夺 取 了“行 政 机 关”胁 迫 行 政 政
策［９］，这原本就是违反民主法治原则的。从台湾青年反服贸运动中可以看出，台湾青年的这一社会运动并非都在法律体
制之内运作，而是诉诸于抢占“立法院”、“行政院”这些激进且违法的方式，这本身就是对台湾现行 所 谓 民 主 体 制 的 一 种
讽刺。
二、“爱台湾”，“认同台湾”，“台湾认同”成为主流
当代台湾青年是伴随着台湾逐步实现政治革新、“本土化”等政治运动而成长起来的，从而形 成 了 其 明 显 的“台 湾 认
同”。这从台湾青年的自我身份认同上可以显现出来。对于大多数台湾青年人来说，认同自己属于台湾人成为主流。在
一系列的民调中可以反映出来：（１）从１９９２年起，台湾政治大学选举研究中心就不 断 地 在 台 湾 民 众 中 进 行“台 湾 人———
中国人”认同趋势分布的分析。在１９９２年６月，认同自己只是台湾人的民众占１７．３％，认为两者都是的占到了４５．４％。
２００９年的数据显示，认同自己是台湾人的民众占到了５２．１％，认为两者都是的占到了３９．２％［１０］；（２）《天下杂志》２００９年




身份认同数据中可以看出，认同属于是台湾人的比例呈增长趋势，这也反映出了“台湾认同”已 成 为 主 流。台 湾 青 年“台
湾认同意识”的上升与李登辉、陈水扁等“台独”分子推行“本土化”、“去中国化”运动以及其宣扬的“两国论”、“一边一国”
和两岸尚未统一的状态有着莫大的关联。如在教科书中将大陆称之为“中国”，而非“大陆”或者“中国大陆”，教科书在论
述史观上割裂了台湾与大陆的联结。“２００６年 高 中 历 史 暂 行 课 纲”中 就 把 明 朝 以 后 的 中 国 史 列 为 世 界 史。在２００７年，
有人检查了台湾的中小学教科书，发现其中有几千个用词都遭到了修改，主要体现在把原来的“我国”全 部 改 为“中 国”，
国画、国剧、古人等词语被改成了中国水 墨 画、中 国 京 剧、中 国 古 人，而 且 也 把 原 来 的“台 湾”改 为“我 国”，把“两 岸”改 为
“两国”［１３］。在这种“去中国化”的教育之下，青年学子不知 不 觉 将“中 国”等 同 于“中 华 人 民 共 和 国”，增 强 了 对 于“台 湾”
的认同。
此外，台湾青年的“爱台湾”、“认同台湾”的“台湾认同”并不完全代表其政治态度，其“台湾 人 认 同”也 是 一 种 正 常 现
象［１４］。因为都生活在台湾地区，共同生活在台湾现有的政治、经济、社会制度之下，具有共同的历史记忆，具有共同的生
活经验，又同时受到台湾现有文化的影响，台湾青年的“台湾认同”表明了他们对台湾的归属感与 认 同 感，和 不 是 生 活 在
台湾地区的人区别开来。同时，台湾青年“认同台湾”也并不意味着不“认同中国”，“认同台湾”与“认同中国”并不一定是
对立的。就如香港同胞和澳门同胞一样，他们既认同自己属于香港人、澳门人，也都认同自己属于中国人。因此，台湾青





当前台湾社会是一个多元社会，在多元 社 会 中 成 长 起 来 的 台 湾 青 年，由 于 政 治 环 境 的 变 化，以 及 经 济 手 段、资 讯 手




其自主意识的增强不仅指对社会公共事务持有的信念、承诺等，还包括其对公共事务参与的“自主 性”，渴 望 能 够 作 为 政
党之外的“第三种力量”对社会公共事务进行参与。在三一八反服贸学生运动中，学生自主性首先 体 现 在 以 各 种 团 体 来








求退回服贸，反映了其诉求缺乏理性。其一，大部分台湾青年对服贸不了解或一知半 解；其 二，台 湾 是 海 岛 型 经 济，资 源
相对不足，如果再不积极开放，谋求区域整合，将会对台湾未来的经济发展造成重大影响；其三，服贸协议一旦退回，台湾
的形象不仅会因毫无信用受到重挫，而且也会打击两岸两会的协商信心。
此外，在诉求表达方式上，１８日强占“立法院”，２３日 攻 占“行 政 院”９个 小 时，都 反 映 了 诉 求 表 达 的 非 理 性 化。除 此
之外，由于缺乏政治经验，对政治现实的认知不足，往往成为政党斗争的工具。中国社科院台 湾 研 究 所 副 所 长 朱 卫 东 就
表示，台湾反服贸行动是一次以学生为先锋、为主体，以反服贸为借口、为幌子，由民进党来操 弄 的 一 场 反 对 马 英 九 的 社
会运动［１８］。的确，从民进党一系列的反服贸行径就能 看 出 端 倪，“太 阳 花 学 运”不 是 简 单 的 学 生 运 动。三 月 份 服 贸 协 议
在“立法院”审查时，民进党以一系列方式阻挠审查，党主席苏贞昌１８日就号召发动２１日“全 民 包 围‘立 法 院’”，学 生 攻
占“立法院”后，民进党的几大天王迅速坐在门外声援。３０日万人大游行时，又实行总动员，派游览车北 上 支 援。这 些 都
反映了反服贸的兴起有着民进党特别是一些阻挠两岸关系发展的“台独”分子的背后操纵。另外，反 服 贸 学 生 运 动 的 兴
起也显示出了台湾的“民主制度”存在着很大的缺陷，空有“民主”之名而无“民主”之实，是一种“民粹式”民主。这与大陆
特有的社会主义民主之下能够实现“党的领导、人民当家做主、依法治国”的有机统一、维持良好的 政 治 局 面 有 着 很 大 的
差别。
四、渴望政治昌明，淡漠“政府权威”




２００４年４月台湾发生的“新野百合学运”起因就在于２００４年“总统”选 举 疑 似 不 公，抗 议 陈 水 扁 政 府 未 将“３·１９枪
击案”的真相公布。４月２日一些大学生在中正纪念 堂 门 前 拉 起 布 条 绝 食 抗 议，诉 求“要 真 相、反 歧 视、争 未 来”，并 表 示
在“总统”选举真相未白前，将以接力绝食方式，表达对政治乱象的不满［１９］。在２００６年台湾“机要费”贪腐案中，陈水扁、
吴淑珍夫妇涉嫌贪污。一些青年团体随即就表示对陈水扁涉嫌贪污“感到无比悲痛与愤怒”，还表 示 陈 水 扁 应 立 即 负 起
政治责任，辞去台湾地区领导人职务并静候司法审判。这些事件的发生，都反映了台湾青年对“黑金政治”、贪污腐败、黑
箱操作的反对与愤怒，青年一代具有强烈要求政治昌明的意识。








说的能力和威望［２０］。对于台湾青年而言，淡漠“政府权 威”，主 要 是 指 对 于 政 府 政 绩 不 满 意，对 于 台 湾 现 实 政 治 的 不 满，
而产生的一种对政府不认同的心理。
反服贸运动的兴起就明显反映了这一点。反服贸学生运动的兴起，其中很大一部分原因，便是青年学生出于自身的
考虑，对于当局政府的不满，反服贸的背后原因就是“反 马”。自 马 英 九 上 台 以 来，台 湾 经 济 持 续 低 迷，毫 无 起 色，保３％
７
的经济增长率成为遥不可及的目标，而且还伴随着年轻人忧虑的低薪资、高房价、高失业率的问题，反服贸的兴起也是对





两岸尚未统一，两岸关系自１９４９年以来就属于“一个中国”之下两个“对立 政 权”的 关 系。正 是 由 于 这 个 事 实，才 给
了李登辉、陈水扁等人在台湾民主化的过程中宣扬“台湾主体意识”的机会。李扁 执 政２０年，尤 其 在 文 化 观、民 族 观、历
史观等方面积极建构“台独”史观，培植所谓的“台湾主体意识”，这对台湾青年的理想信念、思想意识、民族认同等造成了
极大的混乱，加剧了台湾青年的身份认同危机［２２］。由于当 今 世 界 范 围 内，中 华 人 民 共 和 国 政 府 是 代 表 中 国 的 唯 一 合 法
政府，台湾的“国际空间”十分狭小。台湾民众认为大陆“打压”台湾的“国际空间”，再经过一些政治人物的有意操弄以及
媒体的反复传播，刺激了台湾青年“台湾认同”的增长。因此，两岸应加强交流，增强政 治 互 信，早 日 实 现 国 家 统 一，到 那
时，台湾青年的身份认同问题便迎刃而解了。
（二）岛内现实政治状况是影响台湾青年政治心理的根本因素
台湾青年“台湾主体意识”的上升与李扁时期推行“本土化”、“去中国化”运动，宣扬“两国论”、“一 边 一 国”有 着 莫 大
的关联。同时，也正是由于台湾社会蓝绿两大阵营政治纷争的加剧，造成了台湾青年中的政 治 冷 漠 者 增 多，对 政 治 的 不
信任感增强，主动远离政治生活［２３］。青年一代的投票 率 相 对 偏 低 就 证 明 了 这 一 点。按 理 说，青 年 一 代 相 对 于 其 他 年 龄







将引领和影响未来两岸趋势的走向［２５］。两岸 青 年 交 流 对 于 两 岸 关 系 的 未 来 走 向，对 于 改 变 台 湾 青 年 对 大 陆 的 刻 板 印
象，形成正确的认知，具有重要的影响。首先，交流能化解部分刻板印象；其次，交流能加深对彼此发展的印象，一些台湾











２０１４年初，习近平总书记会见连战时强调：“希望 双 方 秉 持‘两 岸 一 家 亲’的 理 念，顺 势 而 为，齐 心 协 力，推 动 两 岸 关
系和平发展取得更多成果，造福两岸民众，共圆中华民 族 伟 大 复 兴 的 中 国 梦。”［２８］中 华 民 族 伟 大 复 兴 的“中 国 梦”的 实 现
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